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ABSTRAK
Kerusakan jalan yang terjadi dibeberapa ruas jalan menimbulkan kerugian yang sangat
besarterutamabagipenggunajalansepertiwaktutempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan,dan lain-lain. Hal ini perlu diperhatikan
agar tidak terjadi penurunan kualitas jalan akibat kerusakan permukaan
jalan.Tujuanpenelitianiniadalahuntukmenentukantingkatdanjeniskerusakanjalandenganmenggunakanmetode PCI (Pavement
Condition Index), mengetahuipengaruhkerusakanjalanterhadapaliranlalulintas, danpengaruh volume
lalulintasterhadapaliranlalulintas.PenelitianinimengambillokasipadaruasJalanBlangBintang Lama
danruasJalanTeungkuHasanDibakoi yang masing-masingjalanterbagiatas 7 segmen yang
ditinjaumenuruttingkatkerusakannya.Pengumpulan data primer dilakukandengan surveyaktuallapanganyaituberupa data
geometrikjalan, luaskerusakanjalan, volume lalulintas,
dankecepatankendaraan.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwakerusakansangatberpengaruhterhadapaliranlalulintasseperti yang
terlihatpadaruasjalanBlangBintang Lama padasegmen V dengannilai PCI 10 kondisijalangagal (failed)
dengankecepatankendaraanmencapai 5,37 Km/Jam, sedangkanpadasegmen VII nilai PCI sebesar 87 dengankondisijalansempurna
(excellent) kecepatankendaraanmencapai 58,34 Km/Jam, sehinggadidapatpersamaandenganmetodeanalisisregresiY= (3,571)(0,032)
Í¯, sedangkanuntukpengaruh volume lalulintasterhadapaliranlalulintasdidapatpersamaanY =  418,354 + 1,128X â€“ 0,002XÂ² +
2,219XÂ³. PadaruasJalanTeungkuHasanDibakoiterlihatpadasegmen III nilai PCI 4 kondisijalangagal (failed)
dengankecepatanmencapai 4,95 Km/Jam, sedangkanpadasegmen VII nilai PCI sebesar 88 dengankondisijalansempurna (excellent)
kecepatankendaraanmencapai 68,64 Km/Jam, sehinggadidapatpersamaandenganmetodeanalisisregresi Y= (3,822)(0,035) Í¯,
sedangkanuntukpengaruh volume lalulintasterhadapkecepatankendaraandidapatpersamaanY =  93,615 + 447,592X + 1,621XÂ². Hal
inimenunjukkanbahwasemakintinggitingkatkerusakanjalanmakasemakinrendahkecepatankendaraan,
sebaliknyasemakinrendahtingkatkerusakanmakasemakintinggikecepatankendaraan.Sedangkanuntuk volume
lalulintastidakadapengaruh yang signifikanantaravolume lalulintasterhadapkecepatankendaraanpadakeduaruasjalantersebut.
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